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Tekanan ataupun stress merupakan suatu masalah kesihatan awam. Pada alaf 
globalisasi ini, sektor pendidikan adalah amat mencabar dan tenaga pendidik mudah 
terdedah dengan pelbagai faktor tekanan berkaitan pekerjaan. Kajian ini dijalankan 
bagi meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja dalam kalangan guru-
guru Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di Hulu Perak Malaysia. Sejumlah 270 
daripada 832 orang guru di seluruh Hulu Perak merangkumi sekolah-sekolah terpilih 
mengikut zon yang telah ditetapkan iaitu Daerah Lenggong, Gerik dan Pengkalan 
Hulu, telah dipilih sebagai responden bagi kajian ini yang ditentukan mengikut jadual 
Krejcie Morgan (1970). Kajian ini menggunapakai borang soal selidik sebagai 
instrumentasi dan data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 23. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa tahap tekanan kerja dalam kalangan responden adalah sederhana. Seterusnya, 
analisis regresi berganda telah menemukan bahawa beban kerja merupakan faktor 
yang dominan dalam mempengaruhi tekanan kerja dalam kalangan guru (β=0.449, 
P<0.05) dan diikuti dengan faktor salah laku pelajar (β =0.167, P<0.05). Manakala, 
faktor pengaruh hubungan rakan sekerja terhadap tekanan kerja adalah tidak 
signifikan. Justeru, walaupun tekanan kerja dalam kalangan guru berada pada tahap 
yang sederhana, ini menunjukkan guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan 
(SMK) di Hulu Perak tetap mengalami tekanan sebagaimana faktor yang telah dikaji. 
Beberapa cadangan penambahbaikan kajian diutarakan bagi penambahbaikan 
berkenaan dengan permasalahan tekanan dalam kalangan guru-guru. 
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Stress is a public health problem. In this globalization’s millenium, the sector of 
education is extremely challenging and educators are vulnerable to a variety of work-
stress factors. This study was conducted to examine the factors influencing 
occupational stress among teachers teaching various subjects at Public Secondary 
Schools (SMK) in Hulu Perak Malaysia. A total of 270 out of 832 resepondents from 
Hulu Perak involving the districts of Lenggong, Gerik and Pengkalan Hulu were 
selected according to Krejcie Morgan's (1970). A self-administered questionnaire hase 
been used as the research instrument and the data obtained were analyzed using 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) version 23 software. The findings 
revealed that the stress level among the respondents is moderate. Morover, the multiple 
regression analysis results have found workload as the dominant factors influencing 
work-stress amongst the teachers (β=0.449, P<0.05), followed by student misbehavior 
factor (β =0.167, P<0.05). While, the influence of relationship with colleagues on 
work-stress is found to be insignificant. Thus, although the work pressure among the 
teachers is at a moderate level, this indicates that the teachers at the National Secondary 
Schools (SMK) in Hulu Perak remain under the same pressure as the factors studied. 
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Bab 1 merangkumi beberapa sub-topik seperti latar belakang kajian, permasalahan 




1.1 Latar Belakang Kajian 
Tekanan kerja atau dikenali sebagai occupational- stress telah menjadi satu 
permasalahan kepada hampir kesemua sektor pekerjaan di pelusuk dunia (Lessard dan 
Baldwin, 1999; Manshor, Fontaine dan Choy, 2003; Rees dan Redfern, 2000). 
Tekanan kerja merupakan isu psikologi yang seterusnya membawa kepada pelbagai 
kesan negatif terhadap para pekerja seperti kebimbangan, ketidakselesaan, dan 
ketidakpuasan kerja. Tekanan kerja sekiranya tidak dikawal akan memberi kesan 
buruk kepada pekerja yang terbabit, juga kepada organisasi pekerjaan. Contohnya, 
tekanan kerja menjadikan seseorang pekerja itu tidak produktif serta boleh 
menjejaskan kesihatan fisiologi dan psikologi mereka (Alay, 1999; Robinson, 2007). 
Tambahan lagi, sekiranya tekanan kerja dibiarkan berpanjangan, masalah kemurungan 
boleh dialami oleh pekerja-pekerja yang terbabit (Murphy, 1995; Smith et. al., 2012). 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendedahkan, impak negatif kepada kesihatan mental 
pekerja-pekerja di seluruh dunia adalah kebanyakannya berpunca dari tekanan kerja 
yang berlebihan (WHO, 2010). Selain daripada masalah mental, penyakit kormobid 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
TAJUK KAJIAN: TAHAP TEKANAN KERJA (0CCUPATIONAL STRESS) 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM KALANGAN 
GURU-GURU SEKOLAH DI HULU PERAK MALAYSIA 
Assalamualaikum 
Tuan/Puan Yang Dihormati, 
Anda telah terpilih untuk menjadi reponden bagi tujuan kajian ini dijalankan. Borang 
kajian ini terdapat dua bahgian iaitu bahagian A dan B. Sila jawab soalan-soalan 
berikut pada ruang yang disediakan mengikut arahan yang diberikan dan tandakan (√) 
bagi jawapan pilihan. 
 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI 
Jantina: (i)     Lelaki 
(ii)     Perempuan 
  (          ) 
  (          ) 
Umur: (i)     20 – 25 tahun 
(ii)     26 – 35 tahun 
(iii)     36 – 45 tahun 
(iv)     46 tahun ke 
atas 
  (          ) 
  (          ) 
  (          ) 
  (          ) 
Tempoh Perkhidmatan: (i) 1 – 5 tahun 
(ii) 6 – 10 tahun 
(iii) 11 – 15 tahun 
(iv) 16 – 20 tahun 
(v) 21 tahun ke 
atas 
  (          ) 
  (          ) 
  (          ) 
  (          ) 
  (          ) 
 
 
BAHAGIAN B: ASPEK MEMPENGARUHI TAHAP TEKANAN KERJA 
GURU SEKOLAH MENENGAH  
Bagi kenyataan-kenyataan berikut, sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 
(amat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (tidak pasti), 4 (setuju), dan 5 (amat setuju)  





















1) Saya sentiasa berasa letih selepas 
seharian bekerja 
              I always feel exhausted after a 
day’s work 











2) Saya sentiasa mengalami sakit 
leher 
              I always experience a neck pain 
 
3) Saya sentiasa mengalami sakit 
kepala 
              I always have a headache 
 
4) Saya sentiasa mengalami 
masalah sakit perut 
               I always have a stomach upset 
 
5) Saya mengalami kelambatan 
dalam pemulihan daripada 
peristiwa yang memberi tekanan 
I always have a slow recovery 
from a stressful event 
 
6) Saya sentiasa mengalami sakit 
belakang 
I always experience backache 
 
7) Saya sentiasa mengalami 
perubahan emosi 
I always experience emotional 
ups and downs 
 
8) Kebelakangan, saya sentiasa 
menjadi kurang sabar 
berbanding sebelum ini 
Lately, I always became more 
impatient than usual 
 
9) Saya sentiasa berasa tertekan 
menjadi seorang guru 
I always feel very tense being a 
teacher 
 
10) Saya sentiasa bersusah payah 
untuk menghadapi hari esok dan 
berikutnya 
I always have to struggle to get 
up to “face another day” 
 
11) Saya selalu merasa terganggu 
apabila perancangan atau 
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rancangan adalah bergantung 
kepada tindakan orang lain 
I always feel bothered when 
plans are dependent upon the 
action of others 
 
12) Saya selalu menjadi mudah 
marah daripada biasa 
I always become more short 
tempered than usual 
 
13) Saya sentiasa mudah terkejut 
I always easily startled 
 
14) Saya sentiasa bercakap lebih laju 
daripada biasa apabila di tempat 
kerja 
I always talk faster than usual at 
the work place 
 
15) Saya sentiasa mempunyai 
masalah untuk duduk diam 
I always have difficulty in sitting 
still 
 
16) Saya selalu bermasalah untuk 
kekal lama dalam suatu aktiviti 
yang dijalankan 
I always have difficulty staying 
with one activity very long 
 
17) Saya selalu mempunyai masalah 
susah untuk tidur pada waktu / 
sepanjang malam 
I always have difficulty sleeping 
through the night 
 
18) Saya selalu tidak hadir kerja 
untuk melepaskan tekanan 






19) Rakan sekerja saya sentiasa 
memberi sokongan/bantuan 
untuk menyiapkan tugasan 






My colleagues always give me 
support/help to get work done 
 
20) Saya berasa seronok bekerja 
dengan rakan sekerja saya 
I like working with my 
colleagues 
 
21) Saya setiasa bergaul dan 
bersosial dengan rakan sekerja 
semasa masa lapang 
I normally socialize with my 
colleagues during my free time 
 
22) Saya sentiasa berkongsi masalah 
saya dengan rakan sekerja 
I always share my problem with 
my colleagues 
 
23) Saya berasa seronok dan senang 
bekerja dalam kumpulan 







       
      24)  Pelajar hari ini adalah sukar 
dikawal 
Nowadays student are difficult 
to control 
 
25) Saya merasa bosan dan letih 
untuk mengawal pelajar saya 
I get tired of controlling my 
students 
 
26) Salah laku pelajar benar-benar 
mengganggu saya 
Students misbehavior really 
bothers me 
 
27) Saya berasa kecewa dengan 
tingkah laku pelajar saya 
I feel frustrated with my student 
behavior 
 
29)  30)  31)  32)  33)  
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28) Salah laku pelajar menghalang 




Student misbehavior prevents 






29) Saya mendapati pekerjaan saya 
mengganggu masa lapang saya 
I find my work interfere with my 
leisure time 
 
30) Terdapat tekanan yang 
berterusan untuk bekerja bagi 
setiap minit dengan sedikit 
peluang untuk berehat 
There is constant pressure to 
work every minute with little 
opportunity to relax 
 
31) Saya tertekan apabila merasakan 
semua tugas memerlukan 
perhatian saya 
I get depressed when I consider 
all the task that need my 
attention 
 
32) Saya mengalami kesukaran 
untuk mencari masa yang cukup 
untuk berehat 
I find difficulty in finding 
enough time to relax 
 
 33)Saya berasa saya mempunyai 
terlalu banyak tanggungjawab 
 I feel that I have too much     
responsibility 
 
















Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Lelaki 99 36.7 36.7 36.7 
Perempuan 171 63.3 63.3 100.0 







Percent Cumulative Percent 
Valid 20-30 tahun 6 2.2 2.2 2.2 
31-40 tahun 99 36.7 36.7 38.9 
41-50 tahun 116 43.0 43.0 81.9 
51 tahun ke atas 49 18.1 18.1 100.0 







Percent Cumulative Percent 
Valid 1 – 5 tahun 20 7.4 7.4 7.4 
6 – 10 tahun 63 23.3 23.3 30.7 
11 – 15 tahun 107 39.6 39.6 70.4 
16 – 20 tahun 36 13.3 13.3 83.7 
21 tahun ke atas 44 16.3 16.3 100.0 















Aspek Cronbach's Alpha N 0f items Status 
  
 Tekanan Kerja 0.926 18 Tinggi 
 Beban Kerja 0.896 5 Tinggi 
 Salah Laku Pelajar 0.856 5 Tinggi 













 Mean Std. Deviation N 
b1 3.42 1.124 270 
b2 2.87 1.135 270 
b3 2.73 1.020 270 
b4 2.10 .932 270 
b5 2.34 1.078 270 
b6 2.77 1.150 270 
b7 2.83 1.106 270 
b8 2.64 1.176 270 
b9 2.27 1.033 270 
b10 2.23 1.005 270 
b11 2.78 1.128 270 
b12 2.46 1.096 270 
b13 2.29 1.005 270 
b14 2.32 .974 270 
b15 2.20 1.003 270 
b16 2.37 .950 270 
b17 2.30 1.022 270 







 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
b1 41.01 140.714 .539 .924 
b2 41.56 139.697 .572 .923 
b3 41.70 140.864 .597 .923 
b4 42.33 140.647 .671 .921 
b5 42.09 139.546 .614 .922 
b6 41.66 139.950 .554 .924 
b7 41.60 138.099 .655 .921 
b8 41.79 134.145 .764 .918 
b9 42.16 137.027 .754 .919 
b10 42.20 138.034 .732 .920 
b11 41.65 139.262 .594 .923 
b12 41.97 136.174 .742 .919 
b13 42.14 139.133 .684 .921 
b14 42.11 138.565 .734 .920 
b15 42.23 140.328 .632 .922 
b16 42.06 142.465 .572 .923 
b17 42.13 144.924 .422 .927 






Deviation N of Items 





















 Mean Std. Deviation N 
b19 4.07 .963 270 
b20 4.14 .886 270 
b21 3.99 1.005 270 
b22 3.51 1.153 270 





Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
b19 15.67 11.807 .701 .882 
b20 15.59 11.424 .862 .850 
b21 15.75 10.886 .826 .854 
b22 16.23 11.053 .652 .899 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 











Salah laku pelajar 
 
Reliability Statistics 





 Mean Std. Deviation N 
b24 3.68 1.054 270 
b25 2.86 1.041 270 
b26 3.00 1.079 270 
b27 3.07 1.062 270 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
b24 11.98 13.453 .504 .866 
b25 12.81 12.074 .732 .810 
b26 12.67 11.807 .740 .807 
b27 12.59 12.339 .668 .826 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 










Hubungan rakan sekerja 
 
Reliability Statistics 





 Mean Std. Deviation N 
b29 2.06 1.002 270 
b30 2.30 1.002 270 
b31 2.55 1.057 270 
b32 2.49 1.023 270 





Scale Mean if Item 
Deleted 








b29 10.11 12.077 .716 .847 
b30 9.87 11.704 .781 .831 
b31 9.61 11.680 .729 .843 
b32 9.68 12.056 .699 .850 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 13 4.8 4.8 4.8 
Tidak setuju 55 20.4 20.4 25.2 
Tidak pasti 50 18.5 18.5 43.7 
Setuju 109 40.4 40.4 84.1 
Amat setuju 43 15.9 15.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 31 11.5 11.5 11.5 
Tidak setuju 81 30.0 30.0 41.5 
Tidak pasti 69 25.6 25.6 67.0 
Setuju 70 25.9 25.9 93.0 
Amat setuju 19 7.0 7.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 30 11.1 11.1 11.1 
Tidak setuju 90 33.3 33.3 44.4 
Tidak pasti 81 30.0 30.0 74.4 
Setuju 62 23.0 23.0 97.4 
Amat setuju 7 2.6 2.6 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 77 28.5 28.5 28.5 
Tidak setuju 116 43.0 43.0 71.5 
Tidak pasti 53 19.6 19.6 91.1 
Setuju 22 8.1 8.1 99.3 
Amat setuju 2 .7 .7 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 63 23.3 23.3 23.3 
Tidak setuju 104 38.5 38.5 61.9 
Tidak pasti 62 23.0 23.0 84.8 
Setuju 30 11.1 11.1 95.9 
Amat setuju 11 4.1 4.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 40 14.8 14.8 14.8 
Tidak setuju 81 30.0 30.0 44.8 
Tidak pasti 65 24.1 24.1 68.9 
Setuju 69 25.6 25.6 94.4 
Amat setuju 15 5.6 5.6 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 30 11.1 11.1 11.1 
Tidak setuju 89 33.0 33.0 44.1 
Tidak pasti 62 23.0 23.0 67.0 
Setuju 76 28.1 28.1 95.2 
Amat setuju 13 4.8 4.8 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 45 16.7 16.7 16.7 
Tidak setuju 102 37.8 37.8 54.4 
Tidak pasti 43 15.9 15.9 70.4 
Setuju 65 24.1 24.1 94.4 
Amat setuju 15 5.6 5.6 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulati
ve Percent 
Valid Amat tidak setuju 64 23.7 23.7 23.7 
Tidak setuju 111 41.1 41.1 64.8 
Tidak pasti 64 23.7 23.7 88.5 
Setuju 20 7.4 7.4 95.9 
Amat setuju 11 4.1 4.1 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 73 27.0 27.0 27.0 
Tidak setuju 101 37.4 37.4 64.4 
Tidak pasti 57 21.1 21.1 85.6 
Setuju 39 14.4 14.4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 36 13.3 13.3 13.3 
Tidak setuju 88 32.6 32.6 45.9 
Tidak pasti 56 20.7 20.7 66.7 
Setuju 79 29.3 29.3 95.9 
Amat setuju 11 4.1 4.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 49 18.1 18.1 18.1 
Tidak setuju 117 43.3 43.3 61.5 
Tidak pasti 47 17.4 17.4 78.9 
Setuju 46 17.0 17.0 95.9 
Amat setuju 11 4.1 4.1 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 67 24.8 24.8 24.8 
Tidak setuju 99 36.7 36.7 61.5 
Tidak pasti 63 23.3 23.3 84.8 
Setuju 41 15.2 15.2 100.0 









Valid Amat tidak setuju 54 20.0 20.0 20.0 
Tidak setuju 114 42.2 42.2 62.2 
Tidak pasti 68 25.2 25.2 87.4 
Setuju 29 10.7 10.7 98.1 
Amat setuju 5 1.9 1.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 74 27.4 27.4 27.4 
Tidak setuju 106 39.3 39.3 66.7 
Tidak pasti 56 20.7 20.7 87.4 
Setuju 31 11.5 11.5 98.9 
Amat setuju 3 1.1 1.1 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 49 18.1 18.1 18.1 
Tidak setuju 109 40.4 40.4 58.5 
Tidak pasti 79 29.3 29.3 87.8 
Setuju 29 10.7 10.7 98.5 
Amat setuju 4 1.5 1.5 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 63 23.3 23.3 23.3 
Tidak setuju 107 39.6 39.6 63.0 
Tidak pasti 61 22.6 22.6 85.6 
Setuju 34 12.6 12.6 98.1 
Amat setuju 5 1.9 1.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 162 60.0 60.0 60.0 
Tidak setuju 83 30.7 30.7 90.7 
Tidak pasti 19 7.0 7.0 97.8 
Setuju 4 1.5 1.5 99.3 
Amat setuju 2 .7 .7 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 6 2.2 2.2 2.2 
Tidak setuju 20 7.4 7.4 9.6 
Tidak pasti 20 7.4 7.4 17.0 
Setuju 127 47.0 47.0 64.1 
Amat setuju 97 35.9 35.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 1 .4 .4 .4 
Tidak setuju 20 7.4 7.4 7.8 
Tidak pasti 23 8.5 8.5 16.3 
Setuju 121 44.8 44.8 61.1 
Amat setuju 105 38.9 38.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 5 1.9 1.9 1.9 
Tidak setuju 24 8.9 8.9 10.7 
Tidak pasti 36 13.3 13.3 24.1 
Setuju 110 40.7 40.7 64.8 
Amat setuju 95 35.2 35.2 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 19 7.0 7.0 7.0 
Tidak setuju 37 13.7 13.7 20.7 
Tidak pasti 52 19.3 19.3 40.0 
Setuju 111 41.1 41.1 81.1 
Amat setuju 51 18.9 18.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 5 1.9 1.9 1.9 
Tidak setuju 18 6.7 6.7 8.5 
Tidak pasti 30 11.1 11.1 19.6 
Setuju 129 47.8 47.8 67.4 
Amat setuju 88 32.6 32.6 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 7 2.6 2.6 2.6 
Tidak setuju 36 13.3 13.3 15.9 
Tidak pasti 56 20.7 20.7 36.7 
Setuju 108 40.0 40.0 76.7 
Amat setuju 63 23.3 23.3 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 27 10.0 10.0 10.0 
Tidak setuju 75 27.8 27.8 37.8 
Tidak pasti 90 33.3 33.3 71.1 
Setuju 66 24.4 24.4 95.6 
Amat setuju 12 4.4 4.4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 22 8.1 8.1 8.1 
Tidak setuju 76 28.1 28.1 36.3 
Tidak pasti 68 25.2 25.2 61.5 
Setuju 89 33.0 33.0 94.4 
Amat setuju 15 5.6 5.6 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 18 6.7 6.7 6.7 
Tidak setuju 74 27.4 27.4 34.1 
Tidak pasti 64 23.7 23.7 57.8 
Setuju 99 36.7 36.7 94.4 
Amat setuju 15 5.6 5.6 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 27 10.0 10.0 10.0 
Tidak setuju 69 25.6 25.6 35.6 
Tidak pasti 57 21.1 21.1 56.7 
Setuju 95 35.2 35.2 91.9 
Amat setuju 22 8.1 8.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 93 34.4 34.4 34.4 
Tidak setuju 101 37.4 37.4 71.9 
Tidak pasti 47 17.4 17.4 89.3 
Setuju 26 9.6 9.6 98.9 
Amat setuju 3 1.1 1.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 62 23.0 23.0 23.0 
Tidak setuju 110 40.7 40.7 63.7 
Tidak pasti 55 20.4 20.4 84.1 
Setuju 42 15.6 15.6 99.6 
Amat setuju 1 .4 .4 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 47 17.4 17.4 17.4 
Tidak setuju 96 35.6 35.6 53.0 
Tidak pasti 59 21.9 21.9 74.8 
Setuju 67 24.8 24.8 99.6 
Amat setuju 1 .4 .4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 46 17.0 17.0 17.0 
Tidak setuju 102 37.8 37.8 54.8 
Tidak pasti 71 26.3 26.3 81.1 
Setuju 46 17.0 17.0 98.1 
Amat setuju 5 1.9 1.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 32 11.9 11.9 11.9 
Tidak setuju 94 34.8 34.8 46.7 
Tidak pasti 61 22.6 22.6 69.3 
Setuju 69 25.6 25.6 94.8 
Amat setuju 14 5.2 5.2 100.0 




Hubungan Rakan Sekerja 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 1 .4 .4 .4 
Tidak setuju 19 7.0 7.0 7.4 
Tidak pasti 50 18.5 18.5 25.9 
Setuju 127 47.0 47.0 73.0 
Amat setuju 73 27.0 27.0 100.0 
Total 270 100.0 100.0  
 
 
Salah Laku Pelajar 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Amat tidak setuju 5 1.9 1.9 1.9 
Tidak setuju 63 23.3 23.3 25.2 
Tidak pasti 103 38.1 38.1 63.3 
Setuju 86 31.9 31.9 95.2 
Amat setuju 13 4.8 4.8 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 35 13.0 13.0 13.0 
Tidak setuju 125 46.3 46.3 59.3 
Tidak pasti 76 28.1 28.1 87.4 
Setuju 32 11.9 11.9 99.3 
Amat setuju 2 .7 .7 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amat tidak setuju 18 6.7 6.7 6.7 
Tidak setuju 134 49.6 49.6 56.3 
Tidak pasti 95 35.2 35.2 91.5 
Setuju 23 8.5 8.5 100.0 
Total 270 100.0 100.0  
 
 
Hubungan Rakan Sekerja 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 20 7.4 7.4 7.4 
Sederhana 50 18.5 18.5 25.9 
Tinggi 200 74.1 74.1 100.0 
Total 270 100.0 100.0  
 
 
Salah Laku Pelajar 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 68 25.2 25.2 25.2 
Sederhana 103 38.1 38.1 63.3 
Tinggi 99 36.7 36.7 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 160 59.3 59.3 59.3 
Sederhana 76 28.1 28.1 87.4 
Tinggi 34 12.6 12.6 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 152 56.3 56.3 56.3 
Sederhana 95 35.2 35.2 91.5 
Tinggi 23 8.5 8.5 100.0 




















MIN DAN DESKRIPTIF 
 
Tekanan Kerja (Job Stress) 
 
No Soalan ATS TS TP S AS Min 
1 Saya sentiasa berasa letih 









































4 Saya sentiasa mengalami 













5 Saya mengalami 
kelambatan dalam 
pemulihan daripada 










































8 Kebelakangan, saya 
sentiasa menjadi kurang 














9 Saya sentiasa berasa 













10 Saya sentiasa bersusah 
payah untuk menghadapi 













11 Saya selalu merasa 
terganggu apabila 














adalah bergantung kepada 
tindakan orang lain 
 
12 Saya selalu menjadi mudah 



























14 Saya sentiasa bercakap 
lebih laju daripada biasa 













15 Saya sentiasa mempunyai 













16 Saya selalu bermasalah 
untuk kekal lama dalam 














17 Saya selalu mempunyai 
masalah susah untuk tidur 














18 Saya selalu tidak hadir kerja 






























Hubungan Rakan Sekerja (Colleagues) 
 
No Soalan ATS TS TP S AS Min 
19 Rakan sekerja saya sentiasa 
memberi sokongan/bantuan 












20 Saya berasa seronok bekerja 












21 Saya setiasa bergaul dan 
bersosial dengan rakan 












22 Saya sentiasa berkongsi 













23 Saya berasa seronok dan 















Salah Laku Pelajar (Student Misbehavior) 
 
No Soalan ATS TS TP S AS Min 













25 Saya merasa bosan dan letih 












26 Salah laku pelajar benar-












27 Saya berasa kecewa dengan 












28 Salah laku pelajar 
menghalang saya daripada 






















Beban Kerja (Workload) 
 
No Soalan ATS TS TP S AS Min 
29 Saya mendapati pekerjaan 













30 Terdapat tekanan yang 
berterusan untuk bekerja bagi 
setiap minit dengan sedikit 












31 Saya tertekan apabila 
merasakan semua tugas 












32 Saya mengalami kesukaran 
untuk mencari masa yang 





















































Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Hubungan Rakan 
Sekerja 
.271 270 .000 .848 270 .000 
Salah Laku Pelajar .197 270 .000 .887 270 .000 
Beban Kerja .271 270 .000 .873 270 .000 
Tekanan Kerja .293 270 .000 .836 270 .000 

































































1.000 .105 -.078 -.116 
Sig. (2-tailed) . .084 .202 .057 





.105 1.000 .471** 
.352*
* 
Sig. (2-tailed) .084 . .000 .000 
N 270 270 270 270 
Beban Kerja Correlation 
Coefficient 
-.078 .471** 1.000 
.523*
* 
Sig. (2-tailed) .202 .000 . .000 
N 270 270 270 270 
Tekanan Kerja Correlation 
Coefficient 
-.116 .352** .523** 
1.00
0 
Sig. (2-tailed) .057 .000 .000 . 
N 270 270 270 270 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Aspek Tahap Min Status 
Rendah Sederhana Tinggi Tahap 
Tekanan Kerja 152(56.3
) 
95(35.2) 23(8.5) 1.52 Rendah 
Beban Kerja 160(59.3
) 
76(28.1) 34(12.6) 1.53 Rendah 










 Beban Kerja Tekanan Kerja 
Beban Kerja Pearson 
Correlation 
1 .538** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 270 270 
Tekanan Kerja Pearson 
Correlation 
.538** 1 
Sig. (2-tailed) .000  






Kerja Salah Laku Pelajar 
Tekanan Kerja Pearson 
Correlation 
1 .381** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 270 270 
Salah Laku Pelajar Pearson 
Correlation 
.381** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 270 270 








Kerja Hubungan Rakan Sekerja 
Tekanan Kerja Pearson 
Correlation 
1 -.107 
Sig. (2-tailed)  .079 







Sig. (2-tailed) .079  














Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .561a .315 .307 .620 








Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 46.864 3 15.621 40.697 .000
a 
Residual 102.103 266 .384   
Total 148.967 269    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja, Hubungan Rakan Sekerja, Salah Laku 
Pelajar 















. B Std. Error Beta 




















a. Dependent Variable: Tekanan Kerja 
 
 
 
 
 
 
